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a o e l c n a u t , s t - d a . z c í c c c d n f o x . &x>fenJo c le .Cn c w x a v u U ¿jü-t t e /ufh ixe>n c t n h c J L 
j ¿ , fynw en /¿¿J J e n t 
c&uj&s.ae c¿exís^ c a í • 
len au t . Jt, í a Uí-ze Jo^xt . [ t a ca / f f j q u e á i x a n t n a J t L i n U . = 
1 . 
C j i S H l t J t J t ^ ^ d e t ) t £ t L d t j y ^ ^ t ^ ^ ^ S H a A t u í *n un m e n ú ^ut . p x t / e n h ank^ía Jfytw. 
JtJa , nt/ irdícdn qtct Je. fem/ enVw/ J c n t ^ a>rm en e £ m ^ ¿ > A*,pz#tccUx con. tMeu * jPana. Ce y v d . ¿ t 4*. 
%r j i ^ t n t x . t o ^ x í m ? ^ U J C ohej tnalej ^ J ^ J ' ^ ' ) j •^^'ni0 Á^te&n cauJíiican. en Jsi» ¡rionají? 
Sflantctd) ^ J ^ c t r u L x J l n a . Je £/f>in*7/a.,y fy*?Uit/ J i t . IuT-on. fy<-£a-r.h a< f r J zan ' ' c/ZaXm $*J%¡txti¿. 
*ue> 10.jut. t í AenunciatU % t n e/te 
cjsujiéa. ̂ ux~ •ffr Mton-'o JcJé*nj<juuíyi tUjézmc J A cajo ft'iOie^p JCZXÍÜIÍ) J ^ J Í & a J ü ^ J d cón/e& ja^*<¿tn 
Je, centetío La. cacao.« 
Ct j u t . Jno yj!*j) t t ff ío hezo aj^y¡f en vLxluJL ^X-ÍSCU / tu JUtxaícíenUy Jaco JÍC-ÍU. ÜM^najífat 
cemíiJvori- íuul^,td.^zíjííím rmu A*-Jtu^o utirr.Á¿ait~ 
• Je iílpúnt ^ut- Afcc jú^jOie^o 'tomo 
ian $TiM.r%eit, ¿trnútaÁ con íxítra. CcLf^aline.^ can 0 ? 6 í v í X A y fedeu j i u cffW ,<jue.#.$^S^t.** ta-^í-Uf 
f j L u c j M A i l M ' M ' r P / y * r , 4 ü n ¿ o <UM<Jcia. ñ ^ U l * ^ J ¿ ? . á ü . frdv.xa j f t * C * f J ¿ ^ ' t a * -
Xet sin Ata <-¿>« viUetu etntintur? el tiendo yut. tJÍu.6o crsJ/ff¡aAidA ̂  y con ca.%Uu Ae/Je. JfUAo i Ztü¿ü^AeMu xe.-" 
pxtttnt<~i tnAeAío C0ru¿Atza.í>ít. AJLCóiwenh: eitaJltHc t»n JHUi íaxfrt TUÚIT) Aíi.<icit.'* eílceeÁe.jf c*uzA<rrf 
% £ XftsfUÚtAeícatt.^uexht.}it !caLnJal¿%a.náo ía. vtcáuL' ' . ' C4ryt.u.nic*ía. coM-ellai A*,Jl<sUiX<xy£ox <JC*ift> yaaniv 
/«. ctuia. ^..Aa.TJW' enJla,caMiGĴ  csrt-qux. tmixj IJI-ÍÍ./E, (.istti^uitLfitn ÍOJ Aili^encúu Ae^x¿/umtJ y fiíxaJ j ^ * * (cJa--
Jéis-£*<.u». 1 n¡Jue.J.díh} t n tí^j^ex.^ exa. ¡ux*.i5A^fy 
rxa. caí A. Jt-ffií S&xt/ia., =• ^ 4 ° t u xíú^uiíaj JurtA^^xt^umMAUi yus xtiJ^rJiia-n te tj^ tti^uxxiíu^ ÍOJ hcahaiéa meX 
¿trM. ju*- « J l v j h c n v r í a t r n t s m u t ^ 3 
un AJU-ÍX tví-ryf*, *ioi^iAu> j qiAí. jiKx.tu^Jú*-iie,trun í i i a t JPlssrî J ^C^VJÍ. í u e/haSa. ÍLÍK J.tux^'^.ftt, ¿uuar. ixnl4o 
fyiiyiffHÁl. ví^endd j tjHe ru> t%a.hi¿anum JU'ioj 'o-txi SHónjaJ ÍCÍ CíhtSa. fetfty/ine jiMnAfAx.Lx. VejcAaS 
pajta. pene-TL a.-íe.%inAa<>iA?¿A yHtAtclna. AerAe. ettxtjóa, ta. tLzoe.. Y^. Aejfuu Jle. cattxtwaALx a¡n hda. Jtncíttvx yJ***-*-— 
(futrí rr. aA H' tJ^ íen ' y cémo e£Apie fy^ffite^p TCKut. m¿tcJ*i mAfto t £ ) y au¿l.j)uxift> ¡Acatíieu fa*t nuxMt 
Mmccnl **¿uA}p ¿iahs UH At¿.x.írO . qu*- /« rurj rytA^j/.Qu-e. na~sjf¿ííie/icnirl ter Skon^tJ aAci,nví.r^t>: CB"-^ 
eL án* yj- ¿•'twe no iicvo m u ^ X T U Í Í m¿Ka.ite. o. L» ma*m j Uleu rKort̂ aJ (jueAaxon. u n tent^^nyuíV*- euuirutfa*!^ 
i.v s i ú v . e . V í x : . 
J^ál í-c-íiijnf j i x i m j . ^ , t*>a.tH¿r¿ %V'StU^) tn. vijdhcA ALcuyaj ALteo/ikfrUJ UpwxtJLi aXa.f*iJ$ia*. J A - ^ t M n 
d<JxVae*A*..J /«, t U x m f ^ X A K JuJ i n m ^ t u AeAa*aA¿' J) f CL>¿4UX ¿ L f C l c , ^ ^ ¿ ¿ n J L ^ L ^ t u J j f 
&€.i»ut»d*,nas)y J ^ t ^ J í t o * U L , i q . u Íéa,L»mi,^ Je d¿Ke]*%J.Ako AA r ^ m í ó p tienta aarenhíAo *u,@Ll£ t.*i.A 
XaXerc 49. r^rtuirm— 
* i c t i j ) . pe*. Mt.mays'K. tS«ene*». ¿X. t . i . . i i i . X a ¿»nw.i. J.no ¿ÓL AAéexxt^e.eí^»oJcx tahAp atín.*.-
"U-'if r^^*lAz*cutaA» j nn» ioMtJivK a£fttíUmpiot A^SWalelr. íxíuhAt.hih£, lC ton.^M. juéAít K u w - J ^ x l 
f ^ t l ^ h á<£a.Jl%f(¿¡n. J<.$*J¡(cxcí<xy i uJíttfiA?jM%»f>, tetiyn /«/ ancnAeaJ AtUxaJUj^ nt At-fXtJunA/itur^.^ -
HfyToíit*. dátcCt, <ju.<. $ $ t t £ f no /aáía, a/a. e.ntnu,íttQ) pon^Irurít.^Jxxmott- io. igneicui»^ ju¿¿ti t̂ omm^e a-hdiU^Jt^ i 
clat) Ác^uUnv fia Jtpo&ia, tim-t.-n^íga. '^u.<j uhLÍoW- ísitn ftiaiAaJní <.n£a~cLuuu¿ca. J^ íu-JdemurP/e^Mcut^ cov̂  
L —J.<e£ B x í n c i p o I l r J ^ J t , tru tihjyi^ttrvfjL Üi J í I i r u f i í c n t t J t n cvuháitL.t.n tanto £ J I v t e n tuj cauiOJ 
$tátxh)ií¿í,vt*.jí. Cazee*- §•» <oJ.tr*~.Jtt a>ñ£*m<- ít-caliJjiXÁtí AtUio ¡o ̂ *lipu> J*. ía.£í*-íeruL. ¿ta. J¡íu.i*ií- J^t^ .éVK j.v<.iL¿' . 
ícLifO í ^ 0 ^ ^ i < - / A y /a.&%tn* c f W ? $ n ¿ % t * d c - ? e k ' , J ¿ e h u u fxa O l i p n i u ¿ e u ^ w i t M n t*. Cu cATLcJLnf 
cX.thU A<Jel flcncjCt en fflÜcLj ¿LriA^páJitcUxon vpccjivert txa£*.7ori tvJb. faÍY*'£*~Ji>Jh&l óhuu vnctvnrAlbJtl,, 
Cíitíü» $ i t 6 f avitriJio / ü l o j u c a l en. u t a auUA , ¿ U ^ u o en tu, texryú.ncücUn Ju* Sut%. t n JhíiltrywiZ^f 
tn*nLj¿t/HvnJf-c¿rU%a. t í d j d : itiL^¿óií • tn / . H JSCJCMÚO**- iytj)z¿ncip • w V- %cjáoMj*-j£. Je. cenáic COMA . <te-k 
nulLí j cutnj'. JUla. vun*. oye. tytltJio.H ttfOto cjopxf/s» ¿n CAÍ. Jtnt^Íí¿iía.yo-' t i l : /ení\ contia, ít^ti jCarwMíit 
fíoíahL .jí¿ceí- yianñt a^eÜ&tione. Ju.ijt*íta.) non^oi'twMen Suh/itHx^ ¿p/o jvaJt,. 
i Í j%imtx . ftr.«|¿> Ale». 7 y Jecuta . fá^/íC-Acio d . ttei*.fcxjttxta, A tÁj J l L n J i x a J l r í . 9 í i ^ xtíjenAiexen. 
ItrrLif e/te./ $tli£Cc/¿u, íjuc nunca. Ju^ttxon Ax. hxL íe¿r>^ n(eíc¿Yxinoí.} n i JS-ÁA. jaAuLo ^XOÍXÍUÍ. e-ontxa. 
íc-rn4L{cm.U. AtJ.<.h>,Ji í U n eni i rmAc ¿í teatn?. con íy: Jxatt^ íateia.. ¡u/itírt. laAo azmíon t^tx í^oxuAínÜA.'f^^ 
ft^u/ve-i/t. c/ht, fru/uL. tn /«/ euctono. Jlca.%icla,íaXf.i ufe. fí?ton Atma-iiaJa/ j>aía¿xa,j AL ¿Ctnau-Xa, ^ en^u 
,&t>xaJ íttpaSa. A,a6taru¡»t»4 en.At-ft-xtnhu azajünt./^ y Átentx Ofai&i cón-tluu: tttt u te vnaJ ranfxitrUv At/k.¿uiz-
hibiÁiri: LO ccntxAxU Cerutu- *ní*huu Aüí.y Puintl et^£a. j j ^ f n . ' i y . n . ' l ) , Jíf-- tn*&i J>*oJíxr 
'•$>% te cj\ e/taj $AiQÍel<U no^ecaxtn tn xccí^ix Ahaj ca.xicuu ^ Y ¿ fuAlvxarv fex x*.j>u.hiAaJ fe», â x̂ b 
ne< A^aLmJ¡x<xA*7 j £t ,xi£ni Ai t iyo /erri.£ÍC¿UL^ n i Cu view t í^ t í '^xc^ ó'm<x£x. M'r^¿t,£a*hs<St¿*J jtLUtLBSa/. 
i j t - irno j ohu¡ trhdasrí /teu#AJ eoiníon A<^J^er^^t^LcírtnuutuAt^ííerM- - heru^tan m e x -
tijiceiMu ' JUU ja-uuenu^ f noÁo. Auho te^míta. fndfAx aúnut l . % í.íomcu Jt cda*aa.tam aJ/gína/ e.t<x ÍUmKjíaJ 
•xjícíontj Jt.nuJla.nHl J>a¿LnAcíx.r¿ra?geco pxuÁtnM^pato xtzato}Jb*n&'u*A^ tMvciÜt^íff-z 
eentíaírtJf tenia, can I^AA/ u t e - t /hü : (*n¿S* ryiiftyta^J¡í£iltAaS ta ivnuAia. ^ le At^oa-ía,: con ta-n£ou¡ ttccúro j jno 
xyi&KaJÍ'a, tn. '^. ixrAíuJujt.itn fesí%£. tr-Áíj/t. ítauxt. en ÓIÍ¿U<JO y /¿n Xtcah fUrTt.Jiut/ume, Ao rXrndkvJX , itj/o. 
t . v í t ' j ^ . Ai %it. nuf í -Xu ¿envun. Uutgp ta-JaítZL At-XtcAh ert-c/faJ cLcxíenO Ael fáygMut. íaJ ̂ cU^LciaJ ^tuA, 
etdL-n ¿nena, opiníon^l exa< a, Ju. fia,x,*.ct*. cla.xo tn^ttea» ¿t»^. rvo a.\}U¡. mALCAa, e*. n h que Venia*. 
yjxtd*-. ocLftiaÁt At eicxiÍLx n^títMer} At/a-hW7 ,_y OAUCUL cen£tr] Aiaí ím ^ t x a . e i w í**v¿*.a*iAt̂  je axxtje /» 
bte ía. catKCL AunA*. e/ttAia. ttxa. Pl/íon^ -tdieAa,^ \>e/t¿Ar} « t m í a l c o m ^ u - í i h n ,y toL£Ít.-i&. comwivy <tÉuxh¡^cLr>. ~ 
At. uhcdayi ^ enixtx¿a.YL. y JaMicum etxAí JíiAx^*lcU • y OAÍ, /t, Uh/S* í t an xah ¿LUccvn/atnA* ceyiivñadtjLgMi^Conue 
íí «tr ne "tuittXA. ¿nAt&vn¿¿a. aJlous**- • 
Cttu¿»íe. ¿ t tn a£a. S¡^6n^a.) Jttt, t/te juxJit, en^uít ino^ Mxo en dfé'yt» A*pa, 
/ex. c¿ cajo A¿$n*> Jrtygxa.vt ctrutt/xa.— JÍÍ¿¡xAiaJcojruc tai xAUgíejaj AA ([txnüijxcvn). A*- JÍÍCALA^ tenia, uteu 
£ quien. ívU-eeUa, te muru^: y tvtít ayuA¿t£a. * £ vnafi— 
Hu^tyuahtO v t m , cnbU t n d c o w n l v L U CAnjuX*! fa.ohux. ¿aia-^u.*. pcxy ^ b a j l i ^ ú t ^ ^ ^ ^ , 
fitUusit. aun y n c n h ya.^hi2c) danA^ L tcnicm. ¿ ¿año a>n,J¿amu^: tLjeÚ t*, íijntJi*¿<u$ trydÉuJn en un*, M -
í%el^ ícnt-e-rulo ct AínHc Ucíaftca. ítdc ei vmíjuítv trJarf<x£a.nA''. Jrtnla, vh^Jtd¡Qun^(f*-a,nJia*'iu. falto 
í&uie en- a,taj ¿ t lx . &tüg.»n ^ m a j ^ U i cola* AtímunAt e*a. muy UncíÜíLrf f in rriJíunL^ y e.yitwta'itjr? 
JÍ*°et*.L nku tH^añoAo^ ¿e- Urám, tn- tentp y¡¿c t i f a ut»¿a. en t/ ¿<2*íé ha-ita. ̂  /<• I>Í/Ha. ruxÁit, QtgaÉa, <¿l* 
Jínü U. í&ú, JflíaJ.tJIa''ohíu h a cjujtHo ininutxa^^n ^ Á c a ^ t * ^ d 0^101..% itju.fi Cojiinínn ^ Hnta.n- htdtu 
Jo-nt, icnum. A^tíin-
eneMu i £ ó í t e yMéi na j u t A t . tomaMt- rnoHvs ¿ ^ ^ ^ ^ hm.{ia,%t% Aifextnft. conufh áx.lí f u t t ^ y ,incAxi<L3 "A, 
& cltxto j a / ínhUe jsax vc-xj?. cevui^ 't- íiltca ¡¡Uigloiai ¡cento /cÁi t í dtJfuaJ t/taía» e í iuntá j e.*xij>Hl 
X ^ d itr^.0, titnv j ac td t t á ^ p t v f t x f i t ÍOJ ujitcfu AciíJ>.-ntfí.ño.)fox.¿,nát, re cntz*- 'iju^ax. At-átswvdjal jc .^ 
fiCL-xiayi QKO.'HSC uK-J^$a>ca.i¡enL.¡¿Áe rutecU At-íduAiJixií¿e^jt. Ui- hizo ééfiicíJl axjjurtdf. cantxa. ti&U AÍ. infecid ton f 
a_ niMica. 'íli»p oij't.rua.ni? cí<- tihu Á d l ^ n a J ^ j f - I¡Lj&l tihilíai*- nthtJ* Jch t£Mjéch jy uto u iív^cxtv— • 
oU-jfo%^- CUL,n b*' •$*kfü>tir* tju*-^t Hahícunun) t? tinca, ju^irvun m í tinaja COMIÓ. ̂  tjut, ¿oiu> jk» J?*¿t ccyv 
tzuiÁ&irl Átü CiLtxfic ¿ d a , (oyio^-k. <2wh$t. Mffft iaLia. ttt.hu, MjoHxrj Je t&c-j atít,nuccíít LL taytouuítn UHOJ mitft 
, n * O í r - • " 
yftr. JtJt. ¡Uí-xe <^MP « - 0 * Stfcxu^ f . j i r i j t a . ¿¿n. cn¿<xño^^ac-xa/^a. %ive.l*cü>na,y ¡£.ai>¿a. vUye£ 
Sftsujhn} y * y £ M t m S c n^Olaaoj pex.V'-Mt. •t&z.JÜe/f^catyfi S*.i£e*¿t,ffifÁtictJa,-) <ju¿ nunca, U i J¿>eo 
cxJlt-n éUt contt&o ^¿a. yywiAa.t¿n ¿af>« t^mt^•jyo.yihsj y.t.vtJía/jjinu JA--
JbrKperq t ¡ ̂ rraXe yuxvt. At-tujitcxvia, tX txA.hajc ¿t^íat •XA.vtía.daneJ can OHAI pvxtoftítj 
xnhdíp . J v h ^óngtwur} J l cve ^yiu. utoJ %tvJLzunt.tJUtttviJvngcJoJjy£&'ttJ¿J¿pMa. hcoJbutt. AilUl J O Z / M L , 
tna» ubtnaAos, t t H no u g t c Z L , nutitJL^íiipocxuia,y ñno •JtníaJl L . va.nuLjL. '̂ on^ux- ta. lí^octtiia^conv t n - f 
s tnLVrJ t f t r»** 2 2 . ^ i í i . . a . x K t : > Á ^ 4 » c t f í a J ^ ¿ u k c ^ . J A n ^ y Veno, oth^hu^t* 2 * $ í U . a < . y * A o ^ 
d f et *<,xA*dw t ü f t v d ^ ^ u v i t Úplrnt rnc TlcuysLU <U Ux U txahL A p ^ ^ f l u h H v y ^ p ^ 
JiÜHi'; 1*4*2: rntJíU . ¿fi^d [cu x tjjt¿xc¿>n<Jj Jeuio ¡ct-s A. fyua, au.^. ítéJ^Jín^JUt ĉomo no /eaj*.£3%. t¿jin. 
^ ^ • r u , ít^a^c-nw. ^x^fkj.rJ^cíX CUKAX. A, ^¿w^ nt, d tS^M Kvrrui. nCrnliojsi. e w J x J ¿ c j x ¿ h í a ~ Un. ttAaM Jíay%*-
f 1 * * Vtr]£e MfWf&ztTcua . a ^ j í ^ i U e cetvyndicia, %<.vdf. nCJecttia d á c i d o , tntrréuu J L t A i ^ v<xA¿rk¡t <, 
« W l j ^ ¿tíuja, f t x cutucÍA M fttrA j>tx¿ ta. ¿/Lán no t i picaj* ' ¡Uc M O J Í O Í «yt. pcuL*.* / ¿ n J É S » 
w ^ t j t ^ r i a j / ^ CO*KO M t . t . r x U ^ / ^ ^ . ^ . * • K ^ * 
1 
/ " 6 í t r v ^ ^ ^ á c J V f i í m ú n etmtlhf^uenhu j . d íde*.* ferio 
e.te^oCene.iá' At.nu)-'^' anecie coru&i*Ái,\j •QÍCUÍA' a i enun^p^^huí 
jM/it tri£AÍÍa¿U^ (UJtt al^en&mv *n.clca¡ixo ílixe tĉ  JtñaJí ¿Jbcyuot ,^ j4jaj!a.x.icÁ ía~itiuü>n,~ 
Á U J J / .yl*ü*.hu*.r . ^ « m * ^ k . W > j C * , . in^.eex. U - .ú l rA.c^ tn-hu d^h* Moni* ^ ^ f i t ^ ^ j Z 
UJXL-UA<$)̂  t . f ^ t n ^ Í ¿ U t f i i u J "dca^juí vino a-ftiAvae-.s ffuu tí ^smíL, /t?!y AmhaDaA^L 'Ulu/lürttí^M^ 
yx*.a.viíU. j^urux. y y ^ x , m c í o - j Ax-pno. ^ t x ^ t n A ^ i ^ P u x J Kt> asik nuu £ t x c tausthu, a^^cUaUhrruJ, d / * 
naJít-hi)y cen unhux Mal M-?£aJ*cit.ijí. ínpcúñh í j l i u u , ^ dt¿4tfy^. Un»uíuM>1 l^t-'h ^ a - t i y ^ - m ^ w f y c u l t ü v i ^ 
ca.%̂ > a. fy'^fáefeja.jlTJinglo un ayxcnt A. $.a. Aiaj &nt£m¿lrM«JtnAí./í^0i£zJu¿0rt£<>%• Itr^aíiiÉít. 
{o-na.hiKilt.XcL--y fu-iao ^ í a , JaMecn ¿i- CCIYIÍCL A-Ztcx^h^Cí t^aue frU! a ÉiuhtH^tm*-Jirurff¿'ji '?'a>riAcrtaicjoi 
4 & % Jftt.t.uo. ¡ %x<£.dctSÍ ^ tn tU a. fv)ufi%. £ cite DHena/lffuit, ufecúxl cíyAaAe *.n uvtufu**. Ut*. AijCeitiyuMo^y 
J o x ^ n v t n i t M u fi/h-rn?? UÁIL par- vvuU2 esn/tovntc. <£. fajftuztja. po cem¿ú trjfa, ÍAAÍOJ ycu, cy 7ivdi-$w¿¿deS 
tíajfa- tufiújico.cAA.ri', CuxaJUn Je. ú * d ¿ r L ? C * J f fíexTuta.^ ta. aji/íza.n Jcnnfic vAí-Jicu /m cuot.nhMc.lt- '¡kü^a.-
u.n. i t u & t u JMerycU. jforytMcon £S ) . r n ^ d í c a t n l u i t . ^ Ttirgtmo ¿cuhJ. <Ún¿¿a. ía HtxitMn UruM-£ax-jU*fí&. 
una- SiJttñrpt** kuAfa Á - xJ¡e.nh>Jí najht. £ ¿t ¿inzo A t ^ f s ^ p jCcny. teguio tngatuig. At-xidkx. L . VOÍTLVMU 
•nvx.na.t t£ayu*io At - tv t j o"/tú Alai m ^ e ^ ^ j Crr Jwinfl/. U 2". 4 .y. X^. ^^3-v-ttf, grt^J--
humafiM Jbcia.no ti£i AtAu£kcauAjintryi.iS&e^nvt$Sl^ *.e.cuxxdt. ex. íeLcau—^ 
JOL. /o^e/^wami 'kum*M¿-, m OMf*- \/t'x.hi3 tíhc, Jjáiyjoto-'jsult ayuna*, fa. AíaJ ^ j l c n u n l r i t - At-i¿,yy¿Aa.j ¿tíida.. 
COLUJOJ nahMuiieJ. y notiifCcw AdSóewA 
J*Q pacimt,X0 U H a un. favtx, t f - j d * ! ha. hcch« <3-'al«u*uU pexjiruU J e 
$ionliu> Jf íWy /exa£¿en}y cerufayitíric^t-ituÉteten, AexmitnA-o tcunhn a P ú r t y c ^ ¡ ^ A t i ^ t x t e x e n n e c c * * r 
cícvn ' < £ í t f i o e-nauji vioiew-, S ^ j c t ^ . J^cúlcxn-tene -in Ofoxteh" « i féelen* jWjíwt-A «*t*7 Z'?'-'***»1^1* 
^ u « * i ¿ . 2e i i * J . J ^ J t f r e ^ j c l ^ J r C a & c á i r u ^ J c ^ 
aitnAitrule ala.vixHut y íeün^ Áe/uJ a-rru^n,-^, 
(Antx.t-Mu rna.xavtüój A-nahcíaÁ>ia- tancítat U xtcontcwt a&tvn&c***' 
/<U)^UM. Htntn vi%fu2 Actvuttntnx t n avu**J urwx£t.iut>yiei r^V- JícU. CHJ&I 'UnAia.i ay U^VMVA &***¿¿a-££C¿ 
y ^ u - UAymAoL t.n¿x.Ét,M,*tír?c ninU- ta. a m é x i . feAto C f ^ v u v ^ L Á i t a . ¿Ut t fAt lSauí Slfuit-in 2*Jf-"' 
tm^tfit&^nfCfíruL tálñcaf* tf.xtfitxtn At- Afj f t x & u ÍUmadoJ J t y p l c t ^ y ófihcOL)avLt-t^nxn. W müfno-VÍ*W 
• • ¿ ^ C t n t x ^ ' x i t M , ^ . k 4 t . M ^ 3 i c J l . c a f . l i . i U t . y u J n l o ^ a x ^ A x ^ U n U i ^C¿coAxít(r3 j t t t t anhmUtS 
hlí íUno t/cena¿Aen / i n ctmtx ígnícU . J t í i e i&i í / un . U n i i í , ftcxajc. í í í . LC. c. ¿2 . xt£ext- A t u n A u e y ^ 
Sh t i t / tJHdóe Atiabo dt- un^xa^t -^onhw Ae- Aenc^ y q é ' / u . ame tt. hal lé . nhMa. fanfxttvo qt**-
m 
cbrntfc, ffilaxc* Mlílttto tn/um. At(í»m*A¿cc}^tn$aAuo. utuío una-maptu Í.JUa.t /¿n ccyntX-' 
Cíffltm? -tarnjfitn /utu. haccx At, e/tru toaa.XAiñ¿ia.f, J^xtnPtxo ^^u tHi r t t Jt.MvHtJ.,ítrM6, cap, é.-jiunéa-A u** 
t l J f T 
iÁmptrtt) te puAt paf/ax. Aioía. Atí Jknfuú , y flavo t¿ AtrnH y ¿a. ¿t.ys¿ Itéxt- v btctrUL, %pxtgunktAt AuguU^ cemê  
AVÍO. paja<U ínnh titmpo í l n comtx j <ju<. fmUf íairmhkj *tnuL u n pa#a.tiUe hlaJíu», Vc»n t£jfCf«.aL.tcl&" 
i a . t n & . íeca. un rrunvo Jk aífo, A¡x¿a- ¿.b^fulii-^tan- ÍIVCO/A .̂ í«ÍU^/o*• «o/ftrz <.¿t/hrk$o /Cufet Ŝ Nf ¿ ' ^ H 
¿ a * * U t i l m u Y f k í , i . p . £ Í 6 0 . < u * ¿ . U 2 - . - t t $ ¿ 
yt/fieciainí. a /a atnU mrncj tnttttA¿aa.y 
p lM fiuxdcíM A^- isn^Coj tiunmpehu v ahdaltJ Ax-a:túvole, 
tffq'- Lt avuAtn a. otlAoxax- /tu fx-uín^rf 
if en. t i teaol arntTca gt-ntt q.gxojeffa, Vixhuí^y xeJt( 
JV-^nef1? cima ¿vrutn- JÍCÓL <CLtíTU ej-.ttcx\¿Co A Co\ 
muy ft tmiHtnAAe fyt'cri -xi/i y^ •^•n» ttUpxtn tn/a. ( 
clenAa-.e ítrl ¡f- conocen tu v i x h d ftuu aJxnHol Cíwume S^Ktf6. Caf>- Junt píuxiyni C. a. ¿« 
7 > V ¿ J + 1 fteie,* attnAexZquX. 
e/tn. $tli9írtf¿- fía. coniunicxAe ju aima^y iu,centn zon ytxiena.! docta i ^axent i JJ/Uyxu ^teyeí^cCon^y ^ * 
n í m u n r c l t yuanW t&fuun íxahíde , y tnKx<ult>/c Ael eitaJc J t /u.aima-^ tic o*fAe habla* ñ n 9*ai\Ae.aAmi)utuen 
JlcJu/ suct/rr t jÁeJA.ptixex^Jo/u.intenuen^AtrSícxuig^^^ AeSíCfí y Ae íiciete AeteA/o ^tne.xa-BtAHK--'. 
fu$ tnÁJoxmeL^ ¿pt/t* te ^uxAe. ceUoix un, tuin-Éxe ALrth y£tuitYUt.~Jtix. ^tínít . ¿ñtrJ ¿jtúonfce/'o en iupaxel 
Av Cxan conctauo cenvo íVaí!aJ'^Ja^7>uun¿a.>yJHaJxU)y /á .yyxt fian í f y * ^ A m a f i u a.lm^p'.hafd'^ 
yynÚki) hjOxacuor^y / t y t-an fete inciinxAt A xevtLxcientf A t j í o a . taíSfy, jy-ufe fox i íUi/ ionejy^tin emu- , 
Í»XQ'O evfc ayuno M - ^ f Ú ^ U M oonjexmt, iíoA callAaÁt* "¿A U ^ ¿ í i u t foxjxvox M Cteloy ^ 
• a. rw a.vtx jal iAs Ae fatvej tX <xcaÁtnie AÁ /fte**-'! ̂ . Aondt- eiH- cnemtfp «xnJf. 
no ay ciña, /ceuiux.rz 
- la . 
¿tice. t/tv. $ Jipío na. vorni 
anJa. AexxatnxL OXOATT. can^St^maL huxnox-y y , # 
U e n f r J A . & o h u nMnHntmfMvt tnAe a l c & x , t u x i u - x a t A . % £ t U * v J ? c n ^ f e •ttJocy£<uH£ox miecU* 
Autj /totín ía, e a n í ? A d KMturZm _ , 
3 J M U » Jtx. faaLttl&nS. ü a*.tox Áe uhx ^ X M A U ' ^ uhcaytnU | 
Át, $ íutxa. A^-JuJ t i^Juoíma, ffiu.ih.nHix " ¿ ¿ x t ^ x m a . ^ txtutnAoJtLt q4*JLun¿* ' tfxJx Lc&)coryy.o a « j * * * ^ 
Jo t u A L . A $xaí lasyQ ZUponUnAo Ae„unL> a^u tMl fiumoxcí ^ cMjtnAo a i tjh>nvay> y l í \ v Alten. A* Mr* . • 
¿J.caUx naluxaLpe* 4-0. Áia(.jf A A e r n 0 . fiiza tito. ma.t¿t.vi&L:>Jtxia. An AvuAt^aJta AuvantcMc^ipoJA*-} 
Zt. iH^'LlÍDÍ0ia con <iU fauox fCnf U ' ^ fox- cau-tax tal A ^ u U h U t í y t , c a n i a s } f na COMJOJ* . 
¿ehrAe le j y * ¿ /<- CO 
no turlía-xit xattan 
S^íttjt, hxt.te. caxf O a-ctk*. tyf'Jfyu.xtiayy ciohcaJ ^ t l i p u 
vutnA*? AeWtói tAi etntericiaían CJTÍOJ Júiwxaj ^ y e/fv á.J¿n At-i^tox «/«- eamiru» ¿i» tuín-iien p o x j t ^ A ^ . 
4r:u$iÓ7 je-dMixia Jexvix (pf'cataJ oxAnAu A J ' y i u 
• f 
AXJ " «o» (h ta.i A~- conixea. taA aauaJLu A¿cxen tft^'Ae.otxaJ eaiat tntntn Imf'OxhmHÓ , t a m í i e 
„ IJ- J- ' ¿ ¿r ec ^ ^ 
Htn*. tnas /«!>/*•• w f Q i . • T' * r f r. ' faá 
* . ^ 0 ^títs/C erhxí JKA¿oie7etJ^r^texan tjhL w 
leí txa yncLi ACtot><nito; J A^yyuu {lenux.^eZÁvcix UJ tuAotaían. írt a ^ A ^ y S f y f a & M n ^ ^ c u i , ^ 
tJpoL. ¿ m í o « fcneL- t a n oxa»e.} corruem^je. tiene ^ « ^ ^ J ^ ^ : ^ J ^ * ^ í ^ ^ 1 ^ ^ no «( a 
caxo fox p a v é e t e t u cenfu-xAfon S .y ¿.íioxau * n u S cine* con.gKa.vu ynoUiAeu t t n A Í i A a A ^ g & V . l u t o . 
3 aAñtn.Jp-YubrÜ' £ * w * n maj eUtnilí tjAÍtvxirí) fomaxtn etxon tantiu ¿ ¿ ' ^ ¿ ¡ ¡ ¡ ¿ j j ^ f * ^Ouxt uu Ub* 
Je torito* txaíajpeti iwe^p no txa.Jujüjbn.- foxipce í t U Jiuxa-^no ptAiexaxi ¿xtyun c o n f m M * x U juthw^-*^ 
xtfíc 
¿ ¿ u t n r e n c u > n 
C e n f e s n i n d t ! ^ p a j i í t ~ - t t r u i j í a l Á * i ñ U J i a u ¿ i runv á ^ c a m c a £ , d t Cjtüc, e t c l exvc . ¿ j j ^ t a . p & t J c ntrárt ( M n j i u i ^ í í p u u h c í 
' ^ J í í a i v t / U r n e n t t t J M U M I P . £ l u £ < y c i n t o s J t w J & i g v ^ 
^ z l U u l ^ ü d é n h y i f U x - v i x h i r t ¿ a , A t ' á ú o M ü M a / , U , f u ¿ e n ÉCo /t ü t m p ¿ f M M * ^ t < l t J f < i y * t xMftdo ^ 
J i q u i / * f u m v i / t e fptuv LOJ /tfüziw 7 cpx. fentim, m J i ^ x v j)<x*A. u>ne-
¿ . ^ . Á . a M M í o ¿ c ^ j . r x í i p - v M - n Á * Í U n é a c j a U t n i ^ x u j a x ü J * y t n * x u U * v j ^ m j - ^ 
• J i A í u patucUi Q u x Á x n t x o d ¿ L c ¿ n i A a n á a í x t < é ^ u n & coito. WCL. & n a . n c d x t u h t n d t t n M t j t i n t í c j e z o n h J o / 
t u w vcz<u u u H f r m c u « ¡ t m , J t f i x t e n A j ^ / t j u t x ? a ¿ A ' d t . x > * v > n dej¿c í t> d i v i n e 7 y J o i C t x t n t v d u d d c 6 K » . t U y u » dt . 
• ¿ o p n U x o . AA. u n Cujtxfio^ í t - r n a l t í a i i l ' ^ o j v x m e n i z i . y cania , í n d t p i i í l d t U % t { j f u L x t X t - - \ 
'potftJ j t n d i n a l z Í ia*ie4f>aca.ápyi) y a . r n ó v i e n d * i a - i m a f i n a H v a - y e e r n o dice, X ffii>rH.i*£* t ^ d í í . y & i ^ v i k n 
K n u n d e t a. ecHax t n ¿ v t o z e ?>f«í3 * i'U 
M t í i í d i f . 
Í C t d * A a u k e La. t e x x e < L ^ a , n í j : « n d a J i a . Z c ñ i ^ y j e . ^ v U u L a ^ c t d t c í n d L v X n e a t u t a x t í í c L , . ¿ % 7 e £ n j . je. e/k¿ 
De m t i i d a t n ^ m a , e t t e t O r O s u a f l a J a - e n . b d c j V a * i t t j t : n , £ e / h d k r n S ) . í a t e u Ü a u x j £ ¿ u ñ e t a . O t á x / c « / h J Í ¿ 
^ " ^ ^ ^ ^ á - , ^ - i t n ¿ ¿ U qidvr*. l c L t t n ¿ x . c M i ^ J u t - x o n ^ ^ ^ J ^ j t n c o n t e a x a r d k y M n h 
£ ^ í i¿ í -ur~ <>*an Uifa.*H> st , c í c t a f c t x e c i c a t p u n h . ü t & u t*í d ! í i i £ i c x n o / t sAi£Ltk*JU n ó t A t - a l pa.tui n t V a d e y J í 
tj^uxMa.'n a . doxtncju p e x C U M - Xa,x¿>n fu*, ntcet t - ¿ M r . u n a s v r d w n a ^ a n t u i a . tena- p f * ' ^ uoanm'^t^¡M/te. l e n H á * . 
A • r ^ i, -'• r - A - ' / l •> l * B -f J ¿ , • 1 1 J ' 
Ote*' J<¡-rrí¿hcí-n en u u a x i t t t u ^«^u^feta- . Utuxt t n tUxi^crt. ¿ k i Ve.xa.no p a n t a n . Ut. c a v t n o - a L Í B / f a x l a - x t i í i h z e 
dtfl- j d . d a n t z a h x m l ? 1 a", f-uxxia- J t ^ t - n d í tn- ÍOJ JctliaierTaJ, no txa. ffFr&tdxtt . 3 f ¿ u . ~ • . v ^ J • 
J í r p . Z i . etconitott v p S H a x . . * j i í i iv.px¿L: S p u m i t : ^ / h c t M l - tlcntibu.f) t t a & t c i t r . C 0 * d d c n S . t ^ r n a n i f i / ^ * e n u ¡ v £ 
t r f i g u f i A t , d a í a r t u n n j t í t f i x r t ira.n t i u . / f - t / ^ p e n u e n rncedt : a i ^ c z e t / e j i e n i u n k u - L ^ u u ^ut: v e a n - t ^ a n ^ t z a j liut 
l í e x . * v i t f a ¿ f a . - n e - j t c o n o i l a r í . d a i a n m/t-m&j VuJtítzu ^ t t x e d e r d a - ' v d e i p u t J d t -av tx . d t v i i n j J U ot^n XAÍV.dt - t t f e -* 
/ * , au&Áa&ajri. t n u n tt-t-j loj bxaXoJ t c n d i s U j ^ v t í t n j u t x f t t cenut ¡ft I f í tuMi.txan a .acavu*Af f i ' J J . JbtxtxaMdsncL- (JUC 
t í u,n<x jTyietiea. m a y o x de. t d a d ^ y a .nduAo e n g u n t l U a j ^ A i a j d o n d e v u t i n u /m tnt^cux u n c m n h - J & t n e d i d v y 
e thtndb en ¿ e - o % e i k o j i i tndtrtt Ju*»H. t u r v á i t x d u o j j í d i v i n o ^cemp te í u k c m D . r w t Á j j ta.h.i-ui d a i t a n ^ x a s v 
£ e i . i ¡ l a . ) ^ ^ u t d d d*lut- sen j i u Á r t ^ j t n n f t z á l d o t í c o U ^ C j u t J a - tu.Vi'txon £ o x A ^ u t i f t L ^ X / í a . x { t n A e p a M i a . t n 
A i v t ^ f n - v t P n c o n h d a - p x ^ t t a - A £ C » > y u i e t - ' y ^ e s t ^ U e ^ i } *px fe-AVÍA. í t ¿ a . n U t A e y / a l ü L bux-rui d d c o K j e , ¥ t ¿ / í t r * ( ! . 
j A x n ^ c o n . ^ x a . n x l t a , ^ a u l a , eche e u j u d L c j p o i u f : no Le-cju*-xüin o i ic f i a H í a x e n d l a - t ^ 
¿ d b ta i tnerya. / n c ú u p a d u i n JCLOÚTÍX ,^ewí n í t r t m i / m u J i P » ^ ^ u t t c e r x u x & a n , % t n f x é u n a - v t ^ c c s e u ^ w ^ r U a * -
a^ vunO- t f i+tzmA^y b i l í % n déc l tuunn fcffíHtpha S r l a t í a . CCL/I n u u x i e L y ccnpoppAaa. e n [ej bxaxrrí d t L 
• ty f fm*. ¿ * - Á l f O t t * C v < v w ^ d t x e l o O J i l ^ y c e m * t/ d ^ t r n f í ' f f x d i v - ' i - ú i - Á fzcnd¿ie .n Jg^xjx tu. C á v e l a . t t c t í r í A i i M t ^ 
^ £ u . ^ . d i x > o ^ e . ^ l c ^ r i d o x ^ ^ u * - ^ a ^ i a , ^ /e , y u t f C a í a . J e i CeiuiXerL J e n A t . Yenda . t ¿ A a ñ a ^ f u * % íU%ejJe t r i tde'ntL CtuO/-̂  
/¿Efe i a - m e - n * • v t a u i . t J í i y ' c o n tfltfi. d i o <*ti mtDo e o n i ^ ^ u p a j i u X lxen.Te.xA.,dtn<le c u i a n c n t í e u ynu.v fcAu> Í*-A* -
— O- ' Oí t 0/ • ! f 1 f flO • rr ii» ¿ * A c-ĉ *' '̂ •̂  T r ' m 
7 . a ^ ; n t t k l o . m i i y j fxtxic- , J . tu/teyuie U y d a u t (-VOMOV A ^ o d é . f e x ¿ n t o n t e j A d e m X O v n i - e n t r u J , 6 t a * í ¿ k a x l u d * * 
Corrió 
J u n a - ^ aLJlniidkL ca^J'"^1^J>vseJteiuL oíx-e^httnío, úra o*)tn.enc*ndídei y e^antiuiM^l^Atf/m^HircrkaJ^ 
tai tvM-^"? y Jen f̂i'yftxe jut¿¿ iunja í^ j j^ ̂ {e^AíL^ t̂ ctr^ f̂tMht otxp áta^- . 
Jy¿&U. i^u*ía~'¿ftUnftt- *-nj&.TyuL, %Jê (uL. vid tía ílUxtal eri£ í̂it.fyy£x^^Umvíiri / í t f e /^ í?^ í^ /£ 'At^^^*^*^« ^ 
Volví» enan tnrf-f eíi<¿t,*uu>: peuyo ttrtfp 6cji4. ícJútnH- A wjt e»¿xAA.\ po%̂ : na gutxn tn ti.uijanfl, hnlUít.tUcíi^ 
' _ * , . ' " CLCILIÍO u t t - f u n H COK J a l t w u u s i ; -ítem - -
*awnj «rt^» * . otcajt /teche uh- .fuĉ M • e/ fin, <j- tnurí Leri oburj ¿I^UIVLI atUQUarn. ¿LÍOJ df*** Itl^ioim/*- t*i*vta.t*i, 
jaiíou^e%J¿a. maru****. s AOMA. un /gjU> ynuif JTUO OLurui nuiMoiv y dix-ieL: Sai ^ I M - ^ y iuíj^ <rt-uy***--*-
V /«- ma*t¿hj¡ií£a.. (.¿a¿wP. tntllx.' v ttiaMa. oJti con. tirzUt tu ¿cnuti rntnftu. - ' 
'ruó 
e-thtóan <*i ^tá^huia-^J tnSu-Ua.* C l M Jut/a. A<U.IÚL: %rfey Cogiten y coít-ze. tn mvjjttMufUto^y>íu-r 
okíU } y eCnvcrVí-0 xoAa.-*-gex. el JuÁo .fta&ienAeíigcJuvzol Áuu-iyt̂  
fcuuÁ ¿Catio-é SnHnoit Jtipe Í ¿ Pextfxirvo : a.£exj*.puu*J6a. tu. fcaXtK óHe tmnlrü £»n»Mí̂ A«-
• ' ' C / Oí» OUOJXJL'^V.*' eito£a.tikr i 
xeu tn. JL ¡Áutorit). í a t £ iitaJtan â -niCa. ítnjlniuhutit' ¿¡¿Jala-iiAn ecn ¡ft?'9%ti¡.ulAyÁ:ÍT4C v.n¿í. t/ft¿t.n ti¡ACUHm. 
L J<¿lo •tyruum.lia.diciinÁo: cktLaUp*. P**.'* JU?oa.%¿ Lvii it*.; y Jfá^utc y ÁtjO j i n . p t e ^ i f c f f i S t f & w t * * ' ^ 
é . M l V C y u MJÍfuítrxtc tn caf.V.Mxtfi. f tÁ,'mcifUt S i A m i u t altutinu* " ¡ W j ^ 
' / ^ trfÁirev. Í-Uo ^ M?. y í h ™ ^ L j u z i ^ ¿i taiitU v j . tA rwuí̂ c ̂  *yJL>. t . áu íu f f d U j 
ptXJU J*cUn : qucnuíunn Urj pafttv :bU*l» fe* fuv*. M- &tr>¿ pe*. ^ uh tvrrt. aAwe-r>M &n ¿o-pd Áá ^ ' t f | 
U v n ^ T Á ^ S t é * & ÍUtf t-núí nuin*z.f¿¿.L*¿*i& $*-%exnA*Mn*. ÍU» 'LÍMJAM. ínlm*,. & ' h J ' 
Avia, <U JMtAtr,; &7txó una. SlUnra. Mfienfe, V cemen?» ¿ xtfcxix tni/cxio toja, t i flaiica. t̂ nAt ¡ti: qut-nt, tr~ 
g M y ¿ f • / • V . J , J- *• • 
h d ó e t n tMtt,^ ni./tefit f a M i t i é hetxtz uruL.¿ejti.t^. ^ 
L a Í i i • V:<j- !>•«í f -f- >, . * »? r? * 
tU ¿aÁo. una-. J í iu Utfia-K. aupuM a. a ttcíti^KA. I M C L fola. cuuuuI^^tx^fTuti-tyttion trnfni ttíc-. Üu*.tri.vú> XH).~ 
•maj naSlAK 'alnaAie- /¿n rvvM»t.>u la- t¿ru>u¿L. futJ Y>^f).^%tj ju¿*Jujb &JÍ*3 £ JQnajfvjva., pwu ¡¿Sitios «¡i-JczJ., 
, . ,i ¿>. . ( v - :, ; /- • ji' • . - . . » - • . . , ' 
A'rh-^¿/í<ri; e»-t;cr tshu if/yt-tuéW) r%» ncM.<i»a/>\ ¿afín fmíh-it.*, ty¿4iir#¡t. jtf 
^ itñai Ríñela. *l $?̂ ¿h>ttJU nu.m, '0. M̂xvo cag^lí. «ÍWI.^-S- ÍU^-CUJUÍ. ccn Ut t&oxdtmn¿y ur\Mt̂ <x̂ uuujú>n é t 
tAuLyt a> Junde \¿n ̂ c t U , J ^ n e ^ y ^ V t U U n Í U Z ^ O Á ^ H A X , * U « ¿ * á t i U L c c f y ^ , y A * * ^ ^ 
SeJr.2. 6 incxti í í í atufen t í ^ S-tíLimaJ y i j í i h j o Í ^ J ^ y f ^ c t ^ A ^ u t ^ x ^ a ^ é n t l ^ 
V hlüt*»n U f t * f u h J o n (Jjuna* vexw escxÍH,y UJitmaMn f*7UU 7<iñ*Á¿trM U f v n u u ¿Udcx*»*** l f 
i» i**x Ma. ̂ /ftfedKe Jt ¿Lxfsuitn atxhu suptxítu:¿tintíj £ t*.£tnH H -
H-ia, en «ta, HiHviiíUá •^ft nera.vxx <£u.íxíM cí¿U.} jaluxon J t aUi erJUr^oríi^J^rl rfuu Ac ¿0-y fuUcítxen vto hd» 
<IM. am¿. íSa V'IJM. at- ^'"'JíeTvtTíto jL-íiaMé tvtlo /u,cenitntv *n<¡Uryven.¿aAt t y cuín J yní/tno S^attcít tikuv n^Aiaj 
y txeuoo lcté>u.tlhu JCfima. c»n aJígu.n<»j. íü^tUntJ . A ^ M t r ^ ^^ht^^/^^ttíULxAe Le.¡dcienpi^» * • 
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} l . ¿. A n „ s 44- 1 . ^ ' £ • f . d r > l f - O , - - i . L 
J t x P a f - ' v c o m e c x a . ^ i c c f - ' . t p s J L ^ J & J f c ^ M - * ^ ^ m ^ U 
j tAMc*^ y u t , c j p t t - yy-u. t t n s o y o Í J j Í * Q m Í * * U , f i c j x ^ . ^ c ^ d t c í ^ ' J t t . , ¿ L . f a x c t k . ^ y x t y , ' ^ u & 
A u l í c M t e S e x i i a - ; Qu-x y £ ¡ a J a i c u J l <jue~0ícr7 m e n e a , i t . n i ^ ^ ^ . x ü ^ < x A ¿ a ^ y * u t J a . x i ^ ^ t n U n c t J h<¿ i» 
^ X a n J t ) APÍJÍILHU c o n j f . J x £ Z ) . A t ( g . teu M o n p u n t n d t r . Acux, x e c t e n ^ j U n y x t t t í J i í ^ t m - ^ -
O í . 
CtMjUtUX m t t ta jc tc t q u t t n ( f i Acm*!?<¿t,&exe>'- t r U & e ¿ * c t x t n a l f i u v e • p x o p ^ A t ^ n a . á** < 
í i n e u tthx.-. C n J i n a n u n c u r r A t í í e x n y x o n A t J m e n t i t a j i y Lev c e f t a n t n t J á / - p a t a . ¿ í r á o ¡ y A - t t n t i v n , 
eÜjcn A x t a x x x í A o - fu^/<xílÁ¿L. J e t e t / f c c a / o j t u X t t l u x m u y ¿ t e n A r / t n ^ a - ñ h - X 
a - í i i Jlt lt 'eiuifi iu n a - t t n u z n '-¿a. í i l u f ^ / i n » A t p a x / t c e x ' t t n a x A c í aux . * . n tu, O t l r ü t n e-aat fe« A e t h > , y 
i . - p . ^ » • ^ / . f 
J^í¿h A i c A o r w t i ' r . - , • r , 
Q u ^ / t hevz-ícx. e c u a ¡H. t w J . a r j e u m t n v A e u u v c x ¿ y t . A ^ p txe n i t n - t i te f u x x s n c u x p o - r ' 
tUpcotcu ' t exe t . a u n a , t a i Max q - i c u ectat- t e n í a n a í t i c n a . x c x x o n a í U a £ a x t n c i a . x t ü a , x a J 6 i v ñ 
J ' ' ^ ^ j ^ < - 5 a , ^ 4 ^ / £ 
t n eqf** ^ p ú u u i i m c u c U x i t x ó w i x e p a j 4 a ¿ a n . cerne tn- c e n v e x t a u t n . J v A ^ a t r . t x a oxan x t y e L a d t * * . , ** • 
n-í í ftTtxid//á , t n f v A » na-T-üt X t f a t o , y cen í e x . "htn a x x a j a A j - Ui- áfín<J>f-if £ t i n l a n Ae t ' en e-ilzi p a X H - ^ y y i r ^ 
• f u r x f a l í í v n y y i í n i ñ t x i a - ^ t r í m i l i cajfcu n a t t a j u s t a b a n • ~ I c A e . ta. p A e m a , /U-CUUD cu i i -u .nd i<x t i t m t Á e tn-' 
^tt. J a l a - A t íaAxrx t i ¿P* een a l g u n a / X e l i ^ i c r j a i , u n A ta l erruLje f . a ñ i l a b a en ceua,) í t ^ é e . / u £ ¿ o Í i fi'<fLuÍ?:. a £ , 
Ax-ff i f^Stmesmej a l g u n a A l t C a , ¿ u * j i a x e e i a SL'J*? ÍM&UHCO. . & * * a y u x M ) A j e h u h t ? u t ¿ > A h t a Í ? n w * c a Üe^p 
tu* í y n a f í H e u u i n . x Le ¿ t J f i a J z * X c i m h c l í í u í í e A i j e e e ¿ ¿ ¡ t a J i L v n a ^ t u M u t ^ c ¿ a m a c A e * u i ' * A t quj.- & ¿ ¿ t x h 
n o tie-n*. e & u f a \ ( x j j u ¿ * n t* !e ix te t a . J á j k A ¿ ¿ t í a , 
n u ^ A c S a . I m a g e n . A t A fóCkxii)* j Htbo u v í t A t ¿ - ¡ 
^yxje •noAa^tihi i o i a , a . ^ ^ J ^ i e x ^ O ' ^ í t n e a - f f i^ C¡t.j$¡xIin<Xefi/la.nue£J*f a ^ J ^ t í v i t a . J c M c a d v j g u í e n t e ti'ytyitaxo'' 
a A e x n a x e n t £ - «tátot-, y í t J c / i t f o a M a n c o n c t x a . ¿ A x V e c L o n c e m a u f o j A m t A i e i n a x t x a n H u n t iHntA,-
A a t A*, fí^ídú^c A.-Wót. He jiw'yo, j u t ^ u t u f i M / t n a A a - A u i a j /vt/^r: ( í í < u u « A e ¿ a ^ n u t e t n J k - n x a f u t a / i r . 
a x i l a r f í c d í o A e en t u ceida^) /tn í a ¿ t . x ¿ ¡ • u u . n X x k u v l u i t . i x j i i á a <f. t n í é n A i a - ayu . oAria^vt- ' 
n í A o eJ¿¿ eo iu inJun. A c í Ci t lo^ a c u m u l o a t i h tzueJ c i i c u ^ u h x v t d a t i c n i x e c x t i í í t , , C e n ^ e x a A o A l Á x t o x C n e tat 
v i x i u 3 S - Í ^ i t n ^ A i p o q\AX. t n £ e m a . t a , c tuia . a c a J í a A c u n ^ í n t t x ^ y ¡ju.*. Á ^ a S i í JÍ,£X. a v i x t x a i a e a*t j f i -¿ fJ t 
j f x J Í A n . ) , fytcti JLCOJO) of t t í c x e t x h A c t í t v n t r z w m a s c u i e e x - ^ u e e n ¿ x e e x . terAeu teu A t n u u cenav A e t t h t -
¿a-l<s • p e t . a . aJit «ame i z a n t . n ^ a ñ a A a f t i r v e d ^ a e»t t J l e x i n c i g C e ^ - ^ exacta , v i 
J i n euMpa p u A i t x e n , c x * ¿ . x ^ y u x a u l a , x t e l f í d e Afyucl J a v e x J . e £ C í t l o : Utttp t n t t W n o ^ U x j x n • i 'HaUcí íxsz í -
¡.¡.pirteU eri tita. cdUuCL Ailc r.n- «ÍÍynó-zto. 
^r^ii-KíK/t d-icUri A t - H j t y f l t r í tmi tm á¿JaXA¿m AÍMJ a¿¿utulM iUruU> ¿ui £ a£^fhiMx£i^iíL/'fe^*c 
t n i í a ^ p ^ r i a.cc*ltxjxc¿cñ A e - M & ^ ^ J M J J Í ¡£.**ynírix4 $ ¡ Á W 
bp,iii&yi.At$^5fyCtx*Ja';'v Ju-Pnx.rnf^'rtc fiA¿a.%t>n Une c t r U h i t i i MaJ) en-'q: tet* j t , tTocuinün^xen ¿oi 
Aíe-bcrl tncryu.Qpi 
Al ta* .vcxÁ£cí <5c cajio . J^io j*.po¿ía~H»nt4 JttgeL j £u.t.i tai XÍOJ uhaícün. t n tu cXcLutu-ía. ¡ktftUnMtfyyiL 
t n tuj Ctkdcu tn otxtr? Mlonásif? Je ¡¡fíadx-.eijCo.ryie LO hiícc el Cert/*.x>t> Aíipu-tJ^ %t mtlita ituftáa., 
2»" Cj- C5>ntt/aic*e A.t$a, atuja, yyurthto ¿¿tn tu-fiaJLon^ nAcida, 
A t b . í>.n\iitnA 'q-te-nta, cen ia j o. t-xetn fnn tncmyfcU At,Lu xta^^pwo ¿zMÍtnAc (¿daJfcical (HÍACOJU*,) 
^iüjo / tx íaw<¿ttr. S ^ T , - t n y A& tu-Vete 
tiAtt-f, t io ten t * i t i x n ñ t u f y £ ía-Hiftefu, tural j ÍA lo ín tu w JUJ Atfty^aJ \ pex.£ A t & 
^Hiu.ryJbxcttíei titaj R t u s i t n i u ^ ext^tutn nt Atptxonyytl hi%¿tx»n anasoLuñü.¿ju* tv l nota. puAitJI*. 
£ a M * t X j p O x ^ u t u.nk a & M r i J O & J £ t t h i ^ ttn e/ / í 'Vt¿inM$i£ox ^ f s ^ ^ 
' ^ a n ' £'x,ut'a-!*1jiyiCA /f- ftxyyux&L yyi; ícauitcts^jine £«ca*j-i jtncille, y IlayuL £<sx.í^tt-~ 
^ttKiÁa^' ^ - t t ^ u c i n ^AcÁ. r%u). SaniJ At ¿tic x t l t p ^ í ¿A*, yucert-uunca. tufíe-Ko'n ¿ĵ  Auúiuc. /¿to .yiohiAsC 
&n a¿ctx ¿aAa- tm» A tu, Cer:feiH>% SUJ xt.vdüictonci J ^ & i ^ iy Vtz¿xA¿4uu yyu¡ ay £*axb¿lm$ 
« ^ V j o f y w r J . i L U t e ¥16 i n a J ü x r u ¿ L a i M i p i x i í u A Í , í k d x i t l i u trthdkcn ¿ U i ¿eniú*%ie;, 
q . Ú / P b & c t f t n J ü y-jt&*.fx*gutt**Jm[ c , n . < u 4 j * ' x ¿ L ¿ - y t a f * H v ^ y ' J U é y . A c ^ J f ^ ' ' 
'ULkpa. tuAo U x . i - f . 
ficción , •¿tx.catua. tuAe Sex TiAÍuxal^ex wjt*.meAa2 ió¿p¿naití%aJl jotJnvox. Ael citlc^y tztni$¿e.jo. axk 
, titlí,¿Urn,0* ÚittXLjtt*, qictín to a.vtxu>ua.Ka. í 
• Í A óif/b/tt.ytcia, A*J¿6i tyi*&i cJÁ.t.xPG? Acl¿u jKtM¿>t67t*MyPV-M 
JÍ . v^t-XA». ttrAxa Uu Jt.>úxiu ^ áa.n t r í JQuhntci cerMCt* . tn.e.x»t*rne.n*n. ^ „ • ' 
. • 7 - m-M! . . ^ •• & A a í cxtAiH AÍe-a) tn.ÁutnJ?. 
At-dAn t f u & J «4***» AC¿M S t l i ú n t a j L t p o x t ^ s a í e x V O- t ¿ At-y^Ü t t & Á t £ m t n t i * » * 
y *** Sw"IW*a« j i t r n t í t / i - irAína.*. JA, íyMct.yíaxn^jy / ¿ ^ que cc-nvo ej cano ^mtBU.^^ut -y t t ^oxTéL-
A r l ain£ff3 amjtvxnij ya. po»^ «wto ^ ñ Ó * d t e & t t v tai «¿tua, ¿Ctllo^cc&vo Ui na hectiydtXAi 
tyüD. - X-criJí qut, aquíAtí iavi . e,n£b Aochctnal ÍXA . tvAo Aochuna J^sf ¿ucna,- tyxjen a.nunc¿ff7 A . 
d t ü x n ^Áyu-AíXHAo OL Cth cu^^Xc A^-SCííc-tMzh y jit^cxlfox At qu t ín t i r ¿ a * i tan,-ex<znA*. of¿n*c?^ 
At,/*? *? dCch) . ú MÍ /¡í-ptcaÁe en tJte p a t k . ^ J í t c . títi^XAncia tnv t^ le t t í c ^ a d o Jume yzcaAo vtntAL-
• At- im£xuAtnií¿t,~ 
I * j Gukfa*Áf . e^MH'UJ t»^ tiAt.n&¿,rv t/iu&v w ú y k y ¿ J At.irt AoaHuirj^ae ^ /hn tn tKi , t k -
Untin» f w u ñ-AJliu^ia. v v x j t , 4'ro CAHO AXJIO^ fue J'íneU ¿¿vnixt d J t n t i í U £ J ^ S t í U cUiíuJ PAUL 
i • f 4» «»•*:. «* < o , / • j •/' r 1 • *• - J L . • J / X- y- , <* 
pxaJ w • au^t, q. uxi 6é*ihJ Ut cLtbut j -u^áa i fao^n^ ufo t i ) CL-IU , pKt¿tvai£a>n. "y tTexryyíe A^VtAa. , -
f- •. 0) • p O J-y. (J rñur ''• • •* » •* i-A f { f. t A , , '» ifk n /II f 
. l a ^ í U c x t ^ c H i^uiinex^ncux v ^ c t i u ^ 
í-'- cy/R -mif»*i¿í ĉ uwa. lyítt-x-vínt fficxéíxfá?^ ayióúej Untan ÍVZLJ OUIUUÍAÍ vixhtAtj a'. /cAtclaxa-n t t l lm 
t n / t í i M i * / ^ j¡itli.eícn~ ~ , 
ncA A J W Qcnfr ftZu 4.10 *yuLi ¿nfia-K-e t n <£AtwntnH ^ ü L ^ % A t ¿ c i ^ t ¿ ^ iA A ^ jV ' J^n i J -yx^^aTt t i , 
$)*.-xAu^fi euAxu CMTUIJ Jecuyeu Hû ntO /«,/¿t^t-iJtW f Í I ^ L I U X I M ^ - a i í c e n A t t n t , . -
t i t x . t i t thu?, Ax üu« twU«t«u JtX&xit1*; y AtJKírJtñtHíX, e/ J ^ y ^«^r*. CXMÍ, ^M*. en V*»Í¿X. (d 
íta'u^» ^^•r^->v,;írtxi*, wttí'í» i ^ i ^ . ^ •»-n«.''',w 7Ltpi.zi.dir/, =-
t t - i i t ^ v ^ M X ' - v i t i A . ¿ < 1 ir>f>xma.xit A c £ o r £ A r c h a ¡ J L u t u ¿a*ztx¿vnf t , í u m t z ¿ j u i c U r i t f y j t iJ t tx . - S^i 
Lmj J R - e í t f t o t M ' J e b M j l t j f n i f y £ n * 4 x t i a j u n v n j i n l H i / » i d * t t i n , t a r m u c a ñ A ú c i e l m M •tfn.icnkvÁ&iv^-
, ^ r - f > ' • . ' , ' • . , * % . . c - ^ 
. J- j - - J s • •• • 1 £ . - ^ • j t f g * ñ r \ - -<~ m 
• ' ü «•>'•* • < M r" •• • „ ^ ^ ¿SÍ* 
ewrt t r ^ x m a x í t ¿ c - m a j •jfc.i/ttuu e.n ceutc f m n a u A a t i t y ^ o x ^ . x t / p a n d u x t . i* p*x.n<-" $• u t x a j t t f t -
c a í l a - x tu . íe¿,x*j¿'*-=. S e 2 f f t . ^ ^ y n talvt .%. x t m p U í o n t i ^ n ^ A i ^ s é ^ í n u ^ ^ A ^ ^ ^ c ^ ^ 
U n a . ^ t i - a n u - t í ^ cfuc ftit ¿>«*n tt^K?* Cáfi/xa LAI e u c ú a J u u , i f r i a t i x AÜUM A u X a i I-IXIÍVJ^ i*nA¿ú><*: p e i L * * 
4er» J U - í í n a . J % a . m Í 9 * . f í t m «*yUú%,a.- Uívr , ic .X ,AA.j^ J c d i p i c í / e A t 4 c a ¡ U e A ^ ¿ % l a J ¡ A ^ c » w u x > v ¿ i u i L * . u t r r i 
ciutff*. Z ) i n » t¿*-i$jdt<>yB/i<> ] if Í X Í ! t n t i d ' X • t n . J ^ i ^ i c í A o í £ ¿ u i tcr^t*-1* c a l t n h / ^ A t a i ^ r i P f 't, P ^ e í t"^ 
j e i K t . t u j ok' y I t f r v S l v t x j t £ / & C ¿ U X Í ' J f t ^ n t ^ i ? t ^ U í U ¿ i x t u t t c n , u i i & s i í L ^ \ y A t a * b t e O M ' i n e v 
tn ffrirnfm*^ Oüwtr^ qr. 4ítr« (̂«7 t n u a . T e s t o S U * C J M oJtn^.ícM ¿^^f i^e í fU^ta^¡wM^M e«+<^-n 
«fcfcfj ^ «W- * o l * - ¿ * t 3 A*- $ ¿ 1 ? y t u . tt , ̂ X A M I Í C c h , , t t v é i U n c b . f j f r r y i * 4 kjndUl d J . ^ Z * . y ' t í & * & k 
t j t n n A e c o n . t J l ' J l i X t f n • M c t c n d e Mt. ^ x x t í j . ^ u j t . c y u J i x i é p * At. J ^ í ^ i r m v f M f t ^ r ^ t x , 
UAA. t w n f c A í v » i e ^ t o A t a j u e l L t-̂ t, b u t m . J a t t e n Á ¿ c a S U ta , '^xt, J%iéaAeJ¿*. t x e j ú t - x a í a ^ ^ - X ^ -
J^ion/zw ¿ s d a i j . ¿ L c k i J h y J * - u t n l z n . a . x x e p k u , y t t c e m t . n z 4 . x x m £ n x 4 . f x ¿ i % 4 . x A t . ' f i J ¿ ¿ x A y e é ^ f f ^ A " 
c o r ! t í a , «su V t t i A t i . J&tutbvxort $ J u . p i í j ¿ u V / í t e t x t t x e f ü ^ i "Í- , 
i C L n ü , i i n 4 i . e t O . 
^ U i t t n o i r x u , a t a J í o n £ f r . ~ t a n 4 y y e . t/M n ^ s z ó o te, c é n í w n u í t U K , ' ^ ^ L m j m t f U t i fncu A r j } y z t - j í u . t i 
v n ü m e c e n y u t o J a - ^ n e j c r A i a . A a x i t . f o n J L <TSc ^ x a h í a . m u y m a l ^At f a h S m g c ? - 4u.cAo truju/ a ^ í t ' ^ Á a . 
J ? ta . t u r t £ t / I ^ L U , c o n / i c a r í u x U n a í a ¡ x c ? y a n d » e u t * A u b leu Z a / H i t c u ^ í l o ^ t i c x j x n d ^ a ^ H ^ J t ^ ó x 
y i Á i t n A b U , t idxMí* . . JÍÍ C c n v t n t e A t , i a n ^xA-ft i r i p i t i H a . y c a n f u t i w n y Acipu.€i- d e t^^tW M H JC x t i p í v i e e n 
tur f •eivet.f <xa.íx¿ t i t t . S * ? ^ * , í u p e x l o x - ^ y o cot* o b e A ^ x ^ ^ ' x u . y ^ l o \ ^ t í n í 4 i l e x í U ^ . 
Vtrt pxxe-Ch x v - e x t e r n i r í í t X e x v i x X i l » C f i n t í h c / i m e g l a . ¿UJCTÍA J i n ^ % ¡ x y J f i Z i J > u . n f t v i e ' t f j H a 
n i ¿ u l e f>u¿y j a r e A n c í * cari- u.na. t t n t e x n a . t n J * . m a n e • b**xe> oxa-exen a . C ^ ' / ^ í l t g e v i c ¿ ¡Ja . 
V xvu .nAff tA U a m < x X o ix- A>4OO: t j h x . ceuf-eyiftt? f i a , c a , i A o ' ya enJfc, t t u e n h L i M ^ x c u U z c a ^ j t ^ 
C t , a , i q . t u ™ y v n e U í m e z a . • iPX'/TXjtt, aJ¿ L c n f e / í o n a . z u > , y ^: ^ 9 r i c i n í t x i x J í < L , ~ < d A x e </ht^MH|H||||^<UXHt 
a X ^P^ i o <?"• p a t í i x é a . v d a . , J t £ i i A e / / a , x a u t í í a & e t a . ^ poxq- c e r n e tt- VL-O. ex j » u u , ix . .y insm^$JpxvK a 
Su. c e x a x i e r , * ^ c e r n e t ¿ t e n u * , c e n e M a j fttn e u i t n H í X a . / u . ' O p i r u c n A*, J w x g í i a W ' z r t m - J V t x a j m u t s • 
e e i a j p a j c S a n a , c i i n , tx&xet JLJM X ^ i f t l a i a . j3«>7- c t t ^ : / t ajetiu.xa¿>a. m a j t i t - c x e A i t * y A t ^ e n C a , n . j M h t n t . e l t f c z a p t J e r c 
MÍ,Aic^ Cíytf'.y fe- a v i a n itrt J t 1 conÉn átrrfl-z Citcu ^eíioantaJ nunca txaítiten ccyjítn A*jv^ajnuütia íj ictr a t-fij í r "*?*cenJíl ÁtrrSlz- t t $cí{p('<ní&' eenJírr dcm^  
¿¿(¡¿tiíi- enah e/hC t íg taxAo ^ J Í M cerne ¿ n c m ^ e . tPt t idai t , eito. SOL arnl'thixL u •una. corn.vmtc(x£¿in A.K 
m u b u m i can m í ami^p , y cen vi t^v I t u n * jvuyn ^ ani uneuite d* nATcx. Ju/VaUnhu) vguiiv ¿Y t i t í 
m i a . ¿ta. %*i,tot» t . ' J l í fkc . Ctetx, U í . ¿* xmtfnt; t t ü é . J c J í m i d t í A ' y / V í ^ t i m - ^ U f S U . ^ M m t ' Z l 
íioiaj nu-nca. "tuSitrpn- tifa cenitintauMn conten curn?- foxa'.cUaaAri nw-
inen no v e n í a n a 
<n«r»i^* texa- q. Le tícuxnaMan- .eta. tox xa.i.enU , v £».miíiy ¿it entrni/htír:, 
írf^Ua. a j í ; y^ox xc 
• < ^ J ^ 'lOit-rttzidoí y ftx^pte: 
gjínuíi }^tcL¿in- e t̂fir] e/e exa /«, mayvx tvxnttnhijjyuei AcJaxH AtUaJ tam£Uv- txa. tlfrak1 
ptitn- ' ptx HixxtAy 
t>trAt.\ t—Sa.1^-^ p íXJ ic t ¿tu.n á^" tlLxJ te, fix¿ounht£a*i aleo eza. ccnu> £ tntnü.9e\ pexq"-etHiBan tn~ 
^«.t- >y£07 i-enui. ailt. \<i!>íe.-nt Áo, aiu^u icxa^j f. di- Laj dtpejic un voUmhíJ ¿-tt- am-inmc-.y M Í 
nwuux. <í¡pt.xrdían A J I 
m u í 
ejfti n o >n*ittr f-u-v& árnicctva, / n i a l , con t £ • • txgó n«< ctdpcc, 
. ' JxjuJ¡a/e v f ó w ^ ^ - e n ¿¿te eMó • 
tyítexyinei ni.tx¿una. cuJcpix biuxVt AUpa*te AeÁx 
ejtrLDjxn cihxj trxn ity?o¡ A*, cxe&x .tf. el den-v- rui r.Tui. mervhxxrm^ 4-em-n. eitt triitme htcn¿a. /caJz t -
Óki. 'a. fex/UttAtxíaj 7a*i}-ej í i tmpLt, Aecíe- e^^-'txa. mtniixtrjio Ac/iufOj y cf~. Cj^hthtfítt decía. vezAaá 
l i ld tUéa , v i a l e h f ñ J U y jon-Jut-x-UL'. 'Chx.ti •Ajocfí¿eJf?j£>m.. 1 1 ~ < j , 0 2 . ax t i c .£ . aA 3 . - i « e ^ ^r*-
yenAe • í a j SUenjiíi j . t i At rn^ <ft*> ka&laim Ae íwf¿ jei hrAo enJ¿iuU.-y j>txe piuAe k a í l a x vtxÁaS£0* 
if txhO Ae-^ur} y ryttniiírf At-OAipelei - cxeye?jan. U*UA. MCXAA2- m u u úeniíxwx. y catoiica, -AaLtcúb'- Ax 
•• , ^ricnuooco fiv-ifo: kiycien c-ximtn Íe/A. ma.it/inhl• 
poiLa- tfhx comtitc en t^a.hix v» cen^JÍ en'-mvf». a.ejcuüa.) dt-rnt j í tv cetihux velunma /L<y&. tca;aja. 
. J L ' > • / - . . " Q.* -1 • ' / ^ . - ' f ^ •ní -cenviene-n <x fu K U I J I /Cnn-cto, Seji* q ' f m í Â-ey hxn f<mtX4r}/«^^ue. Hfnc a. /u. cnemupp coiWtV* 
y aíTtdo en caeUno' y ie mecnA^Sq; coiko CecteLve fríe Vín¿«- A íexvix •Ae dl'o* c»n*eni>enie en->M¿ 
Cíe yi ¿x. WV 
Cítru j t e t t 'p íe iM iíempte fu^Á -̂
vefu-a. ce /cxVi.xí'Of ' 
x el J^xrvgaAev. . é<S)un 
'¿L̂ fc c M u a p x t A e n A t a u n ^ 
J%xrKp>cru> ú í t tente t i A A S ? 
c/x/íau 
tx»n cu- 4x.r*iPgtiL t/cleiVo £ o'jftxxa a-ínAp • en c d A e r U L ^ pox, exJUtt At $ce ióvt l \¿a , aT/cxviKítJ ' 
A¿ atexryieni^xJtfc ^ ' p § e t ¡ a A Ju.ya^ty{ciíx '* y-Ae. aaxnin* £ rnani^t/tax el y^ri ,£eAeityS<$ún 
Ai¿¿vnAjc; eiiíert&yi^oCz/.- ootxtx.(í- /u. volu.'yiíT)$ 'Afí^ & U'^xhfXtnefihsJa AtJfc. e M u apxtAenAie vn^-
iXaÁa. eyuxiuLt. tUAb í t ^ á w ^ M i t V 'AU- J & ' J b l l ^ i c n / J ^ t f t que. fuaÁfecpn 
' ^ • - ' • ^tn[f{ní{'J^-t-í*-t>ítf^ a.fj \ 
n ¡ .merwpxecie ^ c J ^ i e i / . y u r í , f k t m t £ , x £ ¿enie JttxAecfxn tanfo \exx¿a.Aían y ^ í i ^ m ^ m t j l M 
etjra. fiaxK y aia. ' ¿ i ^ t a J ^ ^ muchí/zinui 'hrnajít etxe fneAtie Q^-'en/'eSa*lat,Jio.Ae'2* 
H í t m n • «á. 4_ -* - • . . j - ¿ K • -í 
' e^^¿nft- ¿?'dueaJao. tan** JaMex ui Í W , y Wtctrttxi(J&^^ dt^ otia. JSF/^/cne-dcat-
x-A»y>iie- Je. i é x ¿tkc h i tu p t iJ teht t te t f í l n i 'U •uhó.'dt. io'ebup.z. Ptx fo end  e^ia  A-u> tnay fitxfe 
íx* Ca*w- p * i * c i f a ± 'c^y^ÍKnidxx fineJV Ae qux- r í n d e t e r ^ U n dnuAOcrtl-> ap&ihrú&o; St>-
euiiA^t itebfi¿ftl*. í f a - s - -Zjfc í*-4ii%o A Je¿/ ^ t k ú e j i OJ ^ no cvtrudeaÉaat ¿*n d Leriyfy AiutrJ i t i al no 
íowío-vv U&<tdfjerih>ncU , Conudg&x* Atipu,tj e r ^ u n a . , f U A a , j & x H c u ^ ^ ^ . n v t ^ u ^ . í L t ^ a ^ á . ^'eotKtyfya*, 
'Jine c^rvKxmar^U) pxiryA- con ex. jj>^Jr-exa,¿txA¿»£ ítrAo Aicúx^ At^$xtfn$up ^ i fh t i a , en.tJ?/^hti&- .X^,. 
J?ijK«.- *e^o«"ic4c ci~t4tf ccvKttP tí ntceM^si^orwt en c i j i f c f t e eínierzie) ¿amo / c c^yy^cwMxjrri ^./uvu^ 
J?> c c ^ u J i ^ ^ , ^^>^n^nÁ<>M, ¡^y^^an t.^eui91 tnh.<> J t m í í Í ¿ * c ¿ c r n t ^ J l ^ c n < £ c ó n Í t y & n a * i ¿ n ' > 
eiÁaÁ AVt% i L t m t Á i c ÍJUÍ ÍLtytLtM. £ x j u x b f i ' t í cMicpo a t C J i i i M u , ( j i t o n c u <¿i}e» lí. Sxa^'' t u j Í » ^ ^ 
utXA. O ¿ta axanAt-, Su.u 
i % > í v f W J & m ^ ¿ «••»« i> Aífe ^ &L? * / ^ ¿t&uri dtjccL a..ítta. cxiítkcxA xtccOitc t i tVfeuDd. i a t£ei¿?iMíi axt4ja¿ui jiax,aautt sudo. enjítn*-"**^ 
«.r!.-¿¿«ti. y «« aytnA* tti - paíaéiuu ¿Je. n , / ? UixtnJv con cdzxiÁeui, v ceruát .ve^Uíciaidt^ 
UL ref-ina- a c L a - y n a j n e . a ^ i H t i f - t í ui-d.vt.jtt . ^ tjLcj&o'.• u f a s cente.nh> . ^ u í c U i i y u rmnfox jep íLXieUté i '* 
CnhirUa J T - Í & M O - f t -Mí fvU tíMai SÍUnjaJ ^auc/Ha-n^y A l w . J f l e U x t t ; este t i 'ú majjor p^tAt s ^ y O t í - ' 
tey atfrvnpwi a^t. yio-ayj^. AVJAIL: (¡txiotnurj ta- aviftiA aJLrt jtucúrí Jé 0t*7: (ffa u tumAyex n u t 
S a i t-tlv^teiaJ aJifnl%aJtAt JJCÍ (itthentv fAl^MlSl f m f ¿ f i ^ t ^ l j t l l X l ? ! ^ ^ ^ 
Accltvn 'q. en ninoun^Kio Á t K a y j u a w Jc'll^cux. i d i . cxattciJU^ccnri+Úv**. 8 m * ^ l á ^ j g ^ ^ f ^ ^ ^ , ' 
^ x t t u u i i j í p * ^ c ^ i i t s i í . - ¿ f a c t t r i Á c t i tim ¿ir? cttv* pxefimrhrj c a n ^ x w J í x M t ^ ^ eJrM^<m^ Í ^ 1 * ^ 
At- com-oJl̂ M-̂ -ni paáíAn- ílefax^^xía. c.xaiiciíisx^nt tic^oa-x At.-^i-Xíit^At c-axttia íta-6ít.-Xa- ¿ i n d i , te a»:'*- • 
At, f i ixzÁ í<u,tonK'jtm<za»/ie' C*YV t J í i J s ^ ^ n í aílL:ííifa.x a - e t n u ^ a x , tutsfa. luttuetien a<*>euU AAZ t& 
JjtÁ.̂  Uuja- he. ecxt^xCnc ^ íla>a.. hv Enlaten enfanits $n M(teuiirti¿ ceirniÁa.itia.*i-f t^/a.Á« quî  
¿Uíía.ft fttLxt éanpsiitu ' f e n / a . r i ¿ 9 tCctca.se ' OM^a-n pu.tsh a a u t ^ f ¿t í u a t v t m , y fmsféfl*^>«éS^tSJ^f^Á 
^ au^tf^tííaiernf uu nt'z^tjJt litAtvxerJ ynt> e w t a n dU. rist-x-tx , 'rit aL<¿ix njuia a a u t i i » % t * ^ ,->i "í?*'-™ 
Í.-0L- ins)xa.-' h^ía^n emú, i» eanhía-tco ¿tt\^X¿L'n- f f-tiH-r-a,*-; ( . • • 
" s . . .... ; *• " ' ' &/» .suftttshrf leu ¿ n t . ttaoiihxAa:1 S t ¿ ZfyytÜríy 
f i i í c a s y t t K K -
esh i t .ru-
foxf. ¿ t * ( a ñ * . :**e*J^t*jjp. At f .vhx txst Á &U'y U f si n* f*** 
jfyUt'.-pop*' tn tttp ¿fuse itxéUxjati Uxi MU^tcntú, u^tiuúUt C O M M ttx i.*g¿ 
i 
* ^&e¡ina.xcLt>.-Jt¿.X>tr>ihu.xfi 
¿rwL.it. hxvitxvn tn V(bx. -pe!x it-n^^Susivt \ ^ a ^ t ^ ^ en -ryiuxxtt vtn¿xa£atn fui xtlüfttitts trit&óbiyeiAc 
"^¿vjfeí*''<»•*»* Athii¿. '?$ti£wti S t - r y t ú e x h e /tuw'*nJUc¿*t A*.4pxxtxy£KiceAtk*»fi%t JnyyittÁet*/ e*n-< 
huxtZjj AVttíjb. ta. vtJüíaA) f t r tH.n¿¿aX»n ?t J^jtnftx-xitx^ a i c t r r t h x tn tuusKrt' Jtiítitnyo.Jt e^eciCh^. 
ícupte. C- i fcx.TLQ.xen£t t a i j y u ^ u U ' t Á e i c t i ^ (c fUJuaAu**rv j : á í v t S i ^ B H x s ^ ¿ . J L n H . á t ^ ' i t o g t L C X A y 
* J . J Á n v l ¿ A n l r y i * 7 i d O ^ i í p e ^ d l x > o J ^ ' U ^ U X & J ^ ^ . a ^ ' á ^ O f - d J i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
d i ¿ o \ <wt .no -paz ic iHo i n t A J ' pojcr/uJL :xy a f a e m a j p m t u n o q . r u r f c t h e z b o s . A i - p u n f r » c M t z e t t J - ü r j 
e c n f a f M M f i A * t ¿ í * K Á a £ j o t i i t - t x S i M t o n y t l £ ¿ £ U x t i t i ü t ¡ x a * . J ¿ ñ * m & J J k X d * ? 
J t T Í / h a n / x . / ¿ L C i x d e f c T i t l n i o ' A t J a . í u > n t A < L ^ p ^ ^ a . x t x l e n l e U £ c r t c a r ^ x r t v . U i t í x y n c n -
t i * * ' t x a - - v r n f & l i i í l t - í u - c c a t e i j e n - v c x A n á t x t r t m t í a j £ Z e r i ¿ t í e b ó a L J & e } X m J U . J ¿ 6 C K < j S a . n a j ^ U w 
t" ~ f t-' • -f i ' f» SI fyyJB i • • ./*• f í 0/ fo. J ' 
v y • l i . f *^ ^ íÍH •• a ^ f • —' s ¿ - t t ñ / í f*J^> L 
4c «*- n a M ' » CÍL "JAZ 
ta c u 4 s t ± A % t Ú M J f » . ¿ujitttial - h c n h u i o J t C t m v i x t ú > ¿ í . t k - . % t U x « f t y ¿IÎ UÍCT 4»e**n ¿xáúuU a*tJ ip i <^*' 
, i . l J < * A - \ J fl' * / * • ¿> J * / . ' .« O " . 
a r u i a r no t i p í c a A o ^ r i t Oft,!. a t a . A í J a J i x a A . t a . w t f f i : f i á x a . / , f u . * í a , c o n T x a A e v o i u n f s i J J i » r^ffía. t u - n ^ 
z & n L03 «i . M̂W ¿ ^ • m ^ . ¿utftrun : /< . m w l x t x z a . a e x z d ^ . & t - W Lorrux n c ^ y o t n i o j m o -
• á/f ¿ y i - i r 1- ^ II - & i ' \ - ' 
L a f X * 7 n ctii-f- ct,tt V¿Í¿L. Incur. / u c c d i d e . — L e U p u c t n r v d ú i t n , a • t / tzu J C t i i A u r i a J n » p t c a x o n t .n t n t i n S e * <*R*-
t f í c a v i r í * & J á » S l ¡ » r y a r j p u e ^ i n ,re«»»a» c x A c L i u a j t n / ^ x a m 1 ? 1 i s t l á i ta» v t u u ' $ é - ¿ e > t \ ' t Y 4 * i t x i S í . . . | 
Cjp c^».- C « m t n j i x i w t t n j ¿ . v p á n i h t h x x ^ i i i , y POK o r u M t í c n t j ¿ a x H c u i a x o ¿ t - f t » . ¿ . j t t * * > . ^ i » ^ y 
^JXOAYO) 4, J i c j í o a x t ó u x a . t p m . j f . X t ¿ t í b - x . c t x H c . l . « f e h ' a f r t h i t t A Í i ^ ? h m . ^ - t x i u h ^ - cuíítiM.tA's. • 
. ^ J / ' - ' (S P t . 
• • > J í & i r M a J n a x t L ¿I.CI.Í--
• /> í / a . 1 ^ /fnvo i • 2 h 1 1 * : ' f i / i 
c w n W n u o é eipx&va** t n a s t ^ c e u o s£ A»* e**// » A a * / p ' M í d i h - - . L r í t n r t t - f w t J f i u í A f o x w M o ^ f o x • - i 
C n H n a t ? - i n ^ t n c í O l í t h y t t í^tw? n a ¿ U . Í A dt- pa-xH- a c Q i r f y a n i c J e x i a d * í u y o ; y ¡ u i uro n a «*«• ^g^f^" 
J j ^ Á Á u f ^ A d Á x r r £ j ¿ n o á c - ^ i i n J e o u r - z n - t c n - Ü i A ^ Í A / $ t & o i c t A l v ' i 
t i AdU- n í t s t y u L tsetc<'*,{X. Ptiuuzv-ccrt-Xci c ¿ z c u , n t t * n « t n X l í i é t t i ipB%a,tfa4:t¿ a u l + y i ^ j / c o m o p t t I U - " 
J t ? J%Crn. l / l . q t f á . a . x r , L i*j¿>ti.«ftU t í c e n J t x m A - x f o x v*-xaaA: ¿ , a!íU> Ax^g- ^ t n t i x c v f á m a l m , n * 
tut- n i t n í i x a s ^ n i « c x - r u x e ? n o fc^^Ao) a u n a • m a - H i t a ^ n t ^ / c j ^ ^ t • Q . M t í > f < i m * 9 * A f M 4 * * t * d 4 & M & í * 
Jactzirud ftnío « - w c / í ^ j £u*nc, J¿n a v L X í t . OuU ohux ufTa. aue. ¿ v c x t r u ^ n v ^ d i f t ^ U u v í t ^ M j ^ ^ -
eU**M>r> á t - m u t t x - y t n n i a , J ^ J * * ' c a t v & c o , Ji*L Attv¿a.it u n j / u n M A e l ^ ^ ^ L í - t n f * ^ ' ^ P ^ ^ ^ ^ 
J L Í a . - A t i . í ó ú > n y d c í tXitna/ t? ¥ a j i i t l a u c x í c ' c n e u l e c a x t x e " H f a l t r J ? a * c u í p a ' ~ 
/ c j a X i q c u w t t infMi- ha-c£íU*i<i* ite¿a.x aÁtUntC i x y u t £ : J i m l U * t f J ^ l i i / ' ^ y t j ^ - J ^ ^ • 
t n M i a z . phut . M y M c k £ r í Cttbri t i m e ¿ x t e x c i ,JJ ¿ í t u f c m ü u A u a i i r t a J M . : . ^ 
Jfyiaop a i n a í t u c n t a i fiu-ve • J ^ / c J » l ^ c t o t t ' ^ . d u - f u - ^ f x ¿ h ^ x X t x < < i a ^ ^ J í t ^ ^ t - ! £ ^ h e x ^ ^ e ^ 
rA ^ ^ i 4 i ''" \ f • y * & m *(' ' ñ {7) / ' ^ f ' ^ 
^ícritrí £ £ ¿ r % ¿ ^ u ^ \ A U ) j*.rialu <=/«• xcc-WÓx- piin. ta- d o c t X t n c L . i ' m i M m t ^ K ^ l í i n i M I » ^ Uutifti-
cLxS; V ele - j e á i i i o j * ¿t/tw t^xtx-tj • A t e l a , A c £ v avue, oxa. tau vlxfu!) cM-nát. A^^ust\^*- ex¿^0CcT qu*-*̂ 1 
^ ^ - ' J i fcfi <L< ^ P C J J J t> • > • ' - J A * 
da.m&*ta- « « 4 - * *rwitxcL¿U> como J"» ? C t ^ t ^ t a - J^Ufo-. y en^ta- U t n h i u x a ^ cerne C / u x i r u ^ v • 
\jhuxia. i.or&Síío una^S^/Luo^X' au-^ /«- ¿4wí«i^^Jwi.V¡e-,^w^^c>;»i , qu.*. cUcux ¿ex ticanctfk) /u. enUK'tcr^-
/¿A*,pox ouuui. je .exuuX' ttxJuAo ^xevo^'. qu.̂  tthx. ^xa^b e f t & A p e x d í A ^ P e x < T ^ n d ¿ - c u 4 ^ 
Í^XAXS y vtnuí i a J - fnut-Mto: qu*- ncuUt. ¿iivíix- panevu UL ÍÍ^CXCIXIM. jvrfi en eL y JHk.íin^u\ f t í c v . 
i a . n m e n u t v f r m e U U € ( u , oxacut , ¿Le£ J m cf t int Dxopxia* i X cu* t í a J a x e x d e t t e í ¡ a u a i a y - ' 
l í - V t c í f i i h x t t x c u c ¿ n h r b l t p t x h u ' . J % A o x c u Í £ i n ' L e j dltcíftCUn wn,xtixafv ¿C^Jtmvr^^ 
A f n h l i u tn A ^ ^ J ^ Hx^^<^ , ^ ^ ^ 2 x 0 ^ J ( i h * x n í X i e j cAixiníS^. C¿¿on. y C ^ x p e ^ x a ^ ^ J^Ccauio^UxJ^ríy 
TtytuirtA* cox&ri 
xTpx-jóin a ñ e j At.i~^$ t n h t m i e ¿ k . J - J n t í u f o . 
n u - V í J k b ¿feí* oiM> 2.* a^<rjh£ajXo mítJlal ZJaíentmüarur} AaAfi a. UrAc e tru .xc .'Je, t t x p i & X ' j ' y ¿talase 
/ ¿ o s i C s - i Mi * o • f , y l O ¿z 
«ce -
c¿tX-{^ i o n - maíf) cemí t f j" ^ e U i a A a l , a n d i c r u b / t í«^«e- ¿i^p a/tt matCcia-i J u - < e j [ * í . Je. uhrr J ^ l a i u ó 
e ^xatv »y><jgt!co'. vd&icL. tn /cwi^itt. t i c a l i T - , ^OXA. XOJL h. tt&enÁtjL-^ ej iu . z*^i6ux. Áci-citíe ¿ u n i t l l e L f í a 
á . M / h £ a f . í o . Süvxen.iritpílír. l u < l 3 a . t . C p j > { l < l r v . A x r r i . l ^ . t y t c ¿ a . n t t m ̂ u^m» avia, faiuíou^ 
Acedan, j u c nut-ihuL. t u na.u f n h x M n - z x x . cen/t/íüv t £ coru>dv¿?y ne txa* n t c t J í % n a . a r t a . , -
•ffllíntgune fia 
^ t . > 5 t n ^ T i ^ J W ^ ^ . h t ^ n - ; « ^ . ^ J ^ i . a ^ . , xec 
s Cf 1<x & - ( t -MvsénÁo SÍJJO tixn ñe.t.ní-' 
0 * 0 . p w . U J g . ca . tm¡cÁ v e * , l e a^h>í<uL , «. , J u e AteñV moT t J ^ X 
' ^ " ^ A - ^ " - ¿ x u e n ^ r u , K t ^ aucve* ^ n c X J ^ J L U tcfixUc', íS*«p 
itomij* *éá* J i M u * ¿ o % p U á M i n j t u avian J L a & tu J u n l a L v u ¿ j j ^ & ^ 
J i c a . - ^ Á ^ y á - ^ H l o l o i < ^ tTu>. Un m*lc J L imihicCon : Sena. ^ ¿ a . ^ 
e ^ c w ^ W ^Jy-JtAxt £ax<x lyyiCizLxíc-% oHa, cf/V-Joan t t f con* Icn Uicd^uLn A ^ J V ^ m u c í 
£*.*dú*x, dechetno. c t n t x ^ U . j g u ^ fino, ^ « f c i t » ^ ^t«¿ío ^ ^ á m ¿ , £ a h ¿ctxitx, oLo b * < u J ¡ L 
I ^ . . ^ . • . / ' ^ 
£i^¡¿<^JcJl£c>?h>lej no HcvUxóL. tan tUna^^y tyiUtnt-e. 'saít'tU ^ ceryt* / ^ ^ v i / H i j fc'Júie- ccruCcleta^ 
rsvuch* ÍU) yu*. i^ÁCc^, in, tiUtcfu, , 4 ^ uw^^cx Jijoo-^y Jc/puv nunca. »*t<w tc íom¿ en voca,̂ ^ u ^ 
M u 
^ x x s u r n p c u i n . Ac ariCnvc vr^itiL ^y-tÁe, CAU-IO-X. ti- a i i i j H x Z-ía.' ^zAicajcicruiJ XeJLí Aext^c/• eí 01 c jui 
Ji.x.ryu>ntj i y h u x i tjso J¿auílití ,]L. t ena . ^ o~J¿t f e c a a^tMcu n a i t , títn^ a.a:lon ^aJhtnH-^>^Jxt.(Umix 
c 
Á-tSLXe-t. nehiÜ. i-S. tí- ¿fe- cefrújirJíMcx-~ 
*1 ^XCL. JOÍOL) t i t n tfi^y vnoAe AtshaiÁa.x, uta-t icenXÍÁ» ¿ v t n t r v C 
h ^ n c e ái-oQuA- j ^ u r u L apatéSi j* J.*-SllcmttLnt't*j, O a L n ^ ^ r v n ^¿Mcttoíwut*.' ítfrunrt J J ^ 
m t c f ó A*cctjiü>¿%hnu4 tfach Ai, a^u>ictrdta4ltx1r. j . % n . UH. et-^-Sd. n. 53. e t - £ 3 £ n . í » . e««4 
-/á/ 0¿tOLi e^ut. cau. . - ' 
J*-n Jerjgcchex, tn U J t e } í » n ÍOA e^cc tt^Ux*- t íconálí*) Sfetíonvnit , ca.p.l'OfSi %cyext.ntía.iy^Jtcex4.ny 
hd,xtirUyy ui i . ¿vcdcnt-c/ exaclorttí ^ m m » í m ^ í . x í l M h v , t t ' í * n ^ í iemint< canjiuntt/)^uuCaJex^^ 
T-lle, : A ^ n / o k í w n e , w x u ^ ^ / ^ e f r c a m « n / r í t n h í x , m Axxehcum. x^£u:nrtr. e t^íwfo- ' 
Jltícntnv m w u u n , í ¿ Ja$*a.xt ytAílrícnaJlUrvv ^tcn^unH^; cuct Uxv i iá u x i c m á t - n t y y v x j . x c e c -
XM*yi t é x t i m Uncnto *fcxH<*ny^ íp/uyn * p^cxAt c e n U i m c umitdtntm ¿ttüCeit fu%¿ 
^ T T ' ^ s " ^ ^ - ^ 1 * " ' ^ * - i ^ J ^ d G n c i í C j concLjc: ^ u ^ U n : o m n i Z ^ 
¿tucíjiítniu , y ^nit-e-nciaj•. v a t i l o gaÉxe,, catna, áuta,y ayu-nn i ^ t ^ n u y y un ÁtutúnaAs ztnlcm, 
£¿ÍÍ íupt.%io%, Cjnu t t x a í ne Jen InÁvue Xt-JtgtnJi* a^jfvfaJic^J^t ^^CXA^^XA^ J'^f^LtncCon 
J&iaydocixfneí. a ĉniroiíCffL. ^exJto mtrur} tn ta- i n t e n c i ó n c r v & i Jíutin ^ ¿^u^sUnle tan JanWiy£u.x»l 
c¿>mo Uan, /¿Jo tn ejhu X*iieie7(u) Axícn AuuJl^jxxjt- Ac aeciómt/ muy AtrconctxhiJ^j^ j*¿a e*néhi.<juis 
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